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 ي ABSTRAK  Halomoan, (2018) : Evaluasi Buku Ajar Bahasa Arab Kelas V di Sekolah Dasar Islam Terpadu Bintang Cendekia Pekanbaru.  Buku ajar yang baik dan bagus adalah sesuatu yang sangat penting dalam proses pembelajaran, karena pembelajaran tidak akan sukses tanpa adanya buku yang baik dan bagus. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi buku ajar bahasa arab kelas V di Sekolah Dasar Islam Terpadu Bintang Cendekia di Pekanbaru “. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauh manakah kelayakan buku bahasa arab kelas V di SD IT Bintang Cendekia pekanbaru? Dan sejauh manakah cakupan isi buku bahasa Arab kelas V di SD IT Bintang Cendekia pekanbaru?. Adapun tujuannya adalah untuk  mengetahui analisa dan standar-standar yang harus dijaga ketika menyusun buku pembelajaran bahasa arab kelas V yang dipakai di Sekolah Dasar Islam Terpadu Bintang Cendekia. Dan untuk mengetahui kelayakan penggunaan buku bahasa Arab kelas V di Sekolah Dasar Islam Terpadu Bintang Cendekia Pekanbaru. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Sedangkan  metode analisa data yang dipakai adalah Content Analysis dan evaluasinya. Setelah penulis Melakukan penelitian tentang Evaluasi buku bahasa arab kelas V di Sekolah Dasar Islam terpadu bintang cendekia Pekanbaru,  maka penulis menyimpulkan bahwa “ buku bahasa arab yang dipakai di kelas V Sekolah Dasar Islam Terpadu Bintang Cendekia baik untuk dipakai, akan tetapi belum mencakup sebagian dasar-dasar dan standar penyusunan buku bahasa arab dari segi isi bahasa, budaya dan pendidikan.    
      .   الكتاب المدرسي لمادة اللغة العربية من الناحية اللغوية والثقافية والتربويةالإبتدائية الإسلامية بينتانج جينديكيا صالح للاستخدام، مع قصوره لبعض الأسس والمعايير في تأليف اللغة العربية المقرر للصف الخامس بمدرسة كتاب جينديكيا بكنبارو، حصلت النتيجة على أن  بينتانج  اللغة العربية المقرر للصف الخامس بمدرسة الإبتدائية الإسلامية كتاب بناء على تحليل البيانات نحو تقويم    .      أما أسلوب تحليل البيانات المستخدم فهو تحليل المضمون وتقويمه. الأولية والثانوية ذات ارتباط بالبحث در البيانات في هذا البحث فتتمثل في البيانات أما مصا. الإبتدائية الإسلامية بينتانج جينديكيا بكنبارو اللغة العربية المقرر للصف الخامس بمدرسة كتاب الإسلامية بينتانج جينديكيا، ومعرفة صلاحية استخدام  اللغة العربية المقرر للصف الخامس بمدرسة الإبتدائية كتاب معرفة المعايير التي يجب مراعاا عند تأليف   بحث إلى يهدف هذا ال. المقرر للصف الخامس بمدرسة الإبتدائية الإسلامية بينتانج جينديكيا بكنبارو؟ اللغة العربية كتاب الخامس بمدرسة الإبتدائية الإسلامية بينتانج جينديكيا بكنبارو؟ ما مدى اشتمال  اللغة العربية المقرر للصف كتاب ما مدى صلاحية  :  متمثلة في الأسئلة التاليةفهي أما حدود البحث   .     الإبتدائية الإسلامية بينتانج جينديكيا بكنبارو اللغة العربية المقرر للصف الخامس بمدرسة كتاب بناء على ذلك، قام الباحث ببحث تقويم  . الجيدإن لجودة المقرر الدراسي لها أهميتها في عملية التعليم والتعلم، لأن نجاح التعليم مرتبط بالمقرر الدراسي   .الإسلامية بينتانج جينديكيا بكنبارواللغة العربية للصف الخامس بمدرسة الإبتدائية كتاب تعليم تقويم    :( 8102)هالوموان     ملخص ك 
 ل ABSTRACT Halomoan (2018): The Evaluation of Arabic Handbook for Class V at Bintang Cendekia Integrated Islamic Elementary School (SDIT) Pekanbaru  A good textbook is something that is very important in the learning process because learning will not be successful without a good book. Therefore, the authors are interested in conducting research by the title “The Evaluation of Arabic Handbook of Class V at Bintang Cendekia Islamic Elementary School Pekanbaru“. The formulation of the problem in this study is how far is the feasibility of Arabic handbook for class V at SD IT Bintang Cendekia Pekanbaru? And how far is the scope of the content of Arabic handbook for class V at SD IT Bintang Cendekia Pekanbaru? The objective is to know the analysis and the standards that must be maintained when compiling the Arabic handbook for class V that is used in SD IT Bintang Cendekia Pekanbaru and to know the feasibility of using Arabic handbook for class V at SD IT Bintang Cendekia Pekanbaru. The sources of this research are primary and secondary sources related to the title of this study. While the data analysis method is Content Analysis and its evaluation. After the authors conducted a study on the evaluation of Arabic handbook for class V at SD IT Bintang Cendekia Pekanbaru, the authors concluded that "Arabic handbook for class V at SD IT Bintang Cendekia Pekanbaru is good to be used”, but it does not yet include some basic and standard of Arabic book compilation in terms of language, culture, and education content.    
